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Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lainnya. (QS. Al Insirah: 6-7) 
 
 
Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja 
bencana yang menimpamu adalah dari (kesalahan) dirimu. (An-
Nissa: 36) 
 
Hadist Nabi Muhammad SAW: 
‘’Sesungguhnya, malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya di atas para 
penuntut ilmu, sebagai restu atas apa yang mereka lakukan’’ (HR. 
Ahmad dan Ibnu Hiban) 
 
 
If you want something you’ve never had, you must be willing to do 
something you’ve never done. (Thomas Jefferson) 
 
Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you 
concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough. 
(Oprah Winfrey) 
 
Our talents are the gift that God gives to us… What we make of our 
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BHI  : Brain Heart Infusion 
b/v  : Bobot per Volume  
CFU  : Colony Forming Unit 
cm  : Centimeter 
DS  : Double Strength 
E. coli  : Escherichia coli 
K+  : Kontrol positif 
K-  : Kontrol negatif 
KCV   : Kromatografi Cair Vakum 
KHM  : Kadar Hambat Minimum 
KLT  : Kromatografi Lapis Tipis 
LAF  : Laminar Air Flow 
MH  : Mueller Hinton 
Rf  : Retardation factor 
S. aureus : Staphylococcus aureus 
SS  : Single Strength 










Dewasa ini banyak terjadi kekebalan bakteri terhadap antibiotik sehingga 
menyebabkan angka kematian semakin meningkat. Dalam menghadapi masalah 
tersebut, dilakukan penelitian dengan memanfaatkan bahan obat alam seperti buah 
stroberi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri fraksi 
semipolar ekstrak etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa) terhadap Escherichia 
coli dan Staphylococcus aureus multiresisten antibiotik serta mengetahui kandungan 
senyawa kimia dalam fraksi semipolar ekstrak etanol  buah stroberi (Fragaria x 
ananassa) 
 Ekstrak etanol buah stroberi diperoleh melalui ekstraksi dengan metode 
maserasi menggunakan penyari etanol 96%. Ekstrak yang didapat kemudian 
difraksinasi dengan metode Kromatografi Cair Vakum (KCV) menggunakan eluen 
etil asetat:metanol menjadi tiga fraksi yaitu fraksi nonpolar, semipolar dan polar. 
Setelah mendapatkan fraksi semipolar kemudian diuji aktivitas antibakterinya 
terhadap  Escherichia coli dan Staphylococcus aureus multiresisten antibiotik dengan 
metode dilusi cair dan parameter yang digunakan adalah Kadar Hambat Minimal 
(KHM). Seri konsentrasi yang digunakan adalah 0,5% b/v, 1% b/v, 2% b/v, 4% b/v, 
dan 8% b/v. Untuk mengetahui kandungan kimia dari fraksi tersebut, maka dilakukan 
analisis KLT (Kromatografi Lapis Tipis) dengan fase gerak kloroform:metanol (9:1) 
dan fase diam yang digunakan silika gel GF254. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi semipolar ekstrak etanol buah 
stroberi (Fragaria x ananassa) memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. coli 
multiresisten antibiotik dengan KHM 8% b/v dan terhadap S. aureus multiresisten 
antibiotik dengan KHM 4% b/v. Kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam 
fraksi semipolar ekstrak etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa) adalah flavonoid. 
 
Kata kunci : Fragaria x ananassa, stroberi, Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, multiresisten,  fraksi semipolar. 
 
 
 
